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1  資料來自劉澤生著，《香江夜譚》(香港:三聯書店(香港) 有限公司，1990 年 4 月)，
頁 91。 





















































































                                                 



























                                                 
9  清陳池養著，《林孝女事實》，此資料來自張大任<宋代媽祖信仰起源>，收於朱天

























































                                                 










































                                                 
14 徐曉望於<福建媽祖文化源流與澳門媽祖信仰的傳播>一文，收於徐曉望、陳衍德
著，《澳門媽祖文化研究澳門基金會報告》一書中(澳門:澳門基金會報告，1998 年




























































                                                 
20   香港天后廟之數目來自《大埔風物志》，頁 87。 









































                                                 




25   太監張源修建赤灣之天后廟之事見於清舒懋官主修之《新安縣志》卷二十三<藝文
志二—記序>，當中詳細地記載了張源自赤灣出發「先祀天妃得吉兆，然後辭
沙，天妃舊有廟，公復建殿於舊廟東南」，頁 4-5。 
26   香港天后廟門前之對聯，參考自科大衛、陸鴻基、吳倫霓合編，《香港碑銘彙





































                                                 
28  資料來自清舒懋官主修之《新安縣志》卷二十三<藝文志二—記序>中，清知縣孫海
觀所撰《重修赤灣天后廟引》，頁 28-29。 
29  香港天后廟之分佈圖，選自廖迪生篇著，《香港天后崇拜》頁 16 及張一平、徐尚
黎、楊武生著《深港澳的天后宮》，頁 53-56。 

























                                                 




















                                                 
34  初遷﹕實行於康熙元年三月(1662 年)，新安拆界驅民，人民野棲露外，有因而死
者、有遁入東莞者、有遠流他方者。東莞之情況亦一樣，均有實施遷界的政策。 
35  再遷﹕實行於康熙二年八月(1663 年)，再立遷界，其中新安縣已遷二次了(一次於
順治十八年、一次為康熙元年)，故可遷的地方並不多，故改遷東莞，東莞故復遷
入三十里。 
36  三遷﹕實行於康熙三年三月(1664 年)，復再遷，界始定，而新安被裁撤，併入東
莞。 
37   遷海的觀念及以上註 31、32、33 之資料均來自馬幼垣教授於課堂上之講解。 




























                                                 
39  新界及離島區各天后廟之歷史及簡介請參考【附錄四】:研究區域中主要廟宇之起
源及歷史簡介。 












































                                                 



















































































                                                 
49 原文出自《晉江縣志》卷五，<秩禮志—廟祭>，頁 3。 
50 資料來自清舒懋官主修之《新安縣志》卷十，<祀典>，頁 4。 






































                                                 
53 資料來自沈約著《竹書紀年—前漢紀》卷一<黃帝軒轅氏篇>(上海:商務印書館，
1936 年)，頁 1。 
54 資料參考蕭國建著，《香港前代社會》(香港:中華書局，1990 年 5 月)，頁 86-97，
以及《己卬年林村鄉太平清醮》(香港:林村出版，1999 年)，頁 20。 












































                                                 
57 參考劉澤生著，《香江夜譚》(香港:三聯書店(香港)有限公司，1990 年)，頁 134。 










江天后廟於 1984 年分配的花炮有二十二個，但到了 1991 年天后誕








                                                 
59 此部分參考了廖迪生著，《香港天后崇拜》，頁 67-98。 












































                                                 



















                                                 
64 資料來自<神功戲娛神又娛人>，刊於《新報》，2002 年 6 月 13 日。 
65 資料參考劉澤生著，《香江夜譚》，頁 134。 
66 此部分資料請參考陳守仁著，《神功戲在香港:粵劇、潮劇及褔佬劇》(香港:三聯書
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67 此部分參考了廖迪生著，《香港天后崇拜》，頁 67-98。 
68 同上註，頁 67-98。 
69 資料來自<神功戲娛神又娛人>，刊於《新報》<新界網絡篇>，2002 年 6 月 13 日。 
70 此部分參考了廖迪生著，《香港天后崇拜》，頁 67-98。 














                                                 
72   請參考李露露著，《華夏諸神—媽祖卷》，頁 231-250。 





































                                                 
75  同上註，頁 112-113。 
76  同上註，頁 117-118。 
77  同上註，頁 117-118。 















                                                 





















































                                                 
85 此觀念來自許青松、郭秀蘭主編:《天后聖母事跡圖誌》(上冊)(香港:香港和平圖書
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年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1684 康熙二十三年 鐘 屏山鳳池天后官 
1691 康熙三十年 鐘 大埔舊墟天后官 
1695 康熙三十四年 鐘 粉嶺龍躍頭天后廟 
1697 康熙三十六年 鐘 屯門舊墟天后廟 
第二時期 1701-1750 
年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1712 康熙五十二年 鐘 大嶼山大澳新村天后廟 
1716 康熙五十五年 化寶爐殘片 元朗舊虛天后廟 
1721 康熙六十年 鐘 上水紅橋天后廟 
1726 雍正四年 鐘 香港仔石排灣天后廟 
1727 雍正五年 雲版 打鼓嶺坪源天后廟 
1727 雍正五年 鐘、香爐 大埔泰亨村天后官 
1737 乾隆二年 鐘 塔門天后廟 
1741 乾隆六年 鐘 糧船灣天后官 
1745 乾隆十年 鐘 錦田水尾村天后廟 
1747 乾隆十二年 鐘 大坑天后廟 
第三時期 1751-1800 
年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1752 乾隆十七年 鐘 坪洲天后廟 
1753 乾隆十八年 碑 鯉魚門天后官 
1763 乾隆二十八年 石柱 九龍城衙前圍天后廟 
1763 乾隆二十八年 鐘 吉澳天后官 
1767 乾隆三十二年 鐘 赤柱天后廟 
1767 乾隆三十二年 鐘 長洲北社天后廟 
1768 乾隆三十三年 雲版 大埔林村天后官 
1772 乾隆三十七年 鐘 大嶼山大澳天后廟 
1772 乾隆三十七年 鐘 長洲大石口天后官 
1774 乾隆三十九年 鐘 長洲西灣天后官 
1786 乾隆五十一年 碑 元朗十八鄉大樹下天后廟









年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1804 嘉慶九年 碑 大廟灣(佛堂門) 天后廟 
1819 嘉慶二十四年 鐘 大欖涌青龍頭村天后廟 
1820 嘉慶二十五年 碑 大嶼山汾流天后廟 
1823 道光三年 匾額 赤　角天后官 
1828 道光八年 匾額 南丫島索罟灣天后官 
1828 道光八年 雲版 葵涌天后官 
1828 道光八年 鐘 大鴉灣天后官 
1835 道光十五年 鐘 蒲台島天后廟 
1840 道光二十年 鐘 西貢坑口天后廟 
第五時期 1851-1900 
年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1859 咸豐九年 對聯 九龍城寨天后廟 
1860 咸豐十年 匾額 馬灣(汲水門) 天后廟 
1865 同治四年 石獅 油麻地天后廟 
1868 同治七年 鐘 南丫島鹿州村天后廟 
1872 同治十一年 匾額 筲箕灣天后廟 
1876 光緒二年 匾額 南丫島榕樹灣天后廟 
1880 光緒六年 匾額 廈村沙江天后廟 
1882 光緒八年 神檯 大角嘴天后廟 
1885 光緒十一年 鐘 土瓜灣天后廟 
1891 光緒十七年 匾額 石澳天后廟 
1891 光緒十七年 匾額 茶果嶺天后官 
1900 光緒二十七年 碑 荃灣天后廟 
第六時期 1901-1950 
年份 朝代 日期記錄來源 所在天后廟 
1901 光緒二十七年 香爐 上環天后官 
1901 光緒二十七年 聚寶盆 深水　天后廟 
1916 國民五年 匾額 屯門掃管笏新村天后廟 
1916 國民五年 香爐 青山三聖墟三洲天后官 
1916 國民五年 碑 西貢墟天后廟 
1918 國民七年 匾額 上水木湖村天后廟 
1921 國民十年 匾額 西貢北港天后官 





年 代 不 詳
 
第 六 時 期  
第 五 時 期
 
第 四 時 期  
第 三 時 期
 
第 二 時 期
 































                                                 




1 九龍城衙前圍天后廟 2 九龍城寨天后廟 
3 上水木湖村天后廟 4 上水紅橋天后廟 
5 上環天后宮 6 土瓜灣天后廟 
7 大坑天后廟 8 大角嘴天后廟 
9 大埔林村天后宮 10 大埔泰亨村天后宮 
11 大埔舊虛天后宮 12 大廟灣(佛堂門)天后廟 
13 大鴉洲天后宮 14 大嶼山大澳天后廟 
15 大嶼山大澳新村天后廟 16 大嶼山汾流天后廟 
17 大嶼山貝澳天后宮 18 大欖涌青龍頭村天后廟 
19 元朗十八鄉大樹下天后廟 20 元朗下白坭天后廟 
21 元朗舊墟天后廟 22 屯門掃管笏新村天后廟 
23 屯門舊墟天后廟 24 打鼓嶺坪源天后廟 
25 石澳天后廟 26 吉澳天后廟 
27 西貢北港天后宮 28 西貢坑口天后廟 
29 西貢墟天后廟 30 沙頭角烏石角天后宮 
31 赤　角天后官 32 赤柱天后廟 
33 赤灣天后廟 34 坪灣天后廟 
35 油麻地天后廟 36 長洲大石口天后宮 
37 長洲北社天后廟 38 長洲西灣天后宮 
39 青山三聖墟三洲天后宮 40 南丫島索罟灣天后宮 
41 南丫島鹿洲村天后廟 42 南丫島榕樹灣天后廟 
43 屏山鳳池鄉天后宮 44 香港仔石排灣天后廟 
45 粉嶺龍躍頭天后廟 46 茶果嶺天后宮 
47 荃灣天后廟 48 馬灣(汲水門)天后廟 
49 深水　天后廟 50 塔門天后廟 
51 廈門沙江天后廟 52 葵涌天后宮 
53 筲箕灣天后廟 54 蒲台島天后廟 
55 錦田水尾村天后廟 56 糧船灣天后宮 





















                                                 
















1736 年)，距今已有 200 多年的歷史。廟內有一鐫於乾隆三
十六年的洪鐘以及一個供奉「鄧占一」夫婦之神位，這是由
                                                 






















為口角廟。建於明初(約西元 1368 年) ，為陶氏所創建，廟
宇經多次重修，最後一次重修為 1931 年，始得今貌。 
 
                                                 

















                                                 





(新輝印務有限公司，1993 年)，頁 10。 
9 蕭國健、沈思、文灼非合編，《離島訪古遊》(中華書局(香港)有限公司，



















                                                 
10 同上註，頁 79。 


















                                                 














                                                 



















































                                                 









































































































































圖一:坪洲天后廟17                   圖二:坪洲天后廟內之寶船18 
 




圖五:長洲太平清醮之包山 21                  圖六:蒲台島之天后廟22 













                                                         
圖七: 
元朗大樹下天后廟 



































































圖十一:        圖十二: 
元朗大樹下天后廟內供奉之神像     元朗大樹下天后廟內供奉之神像 























                                                                                                        圖十四:元朗舊墟天后廟 































































圖十七: 新界林村天后廟            圖十八: 南丫島天后廟 




































                                                圖二十一:  
長洲南　天后廟門前 





























圖二十二: 長洲南　天后廟內之梳裝台    圖二十三: 長洲南　天后廟內之龍椅
















圖二十四: 長洲中興街天后廟(攝於 2002 年) 
